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Nouvelles administratives 
CERTIFICAT D'APTITUDE AUX FONCTIONS 
DE BIBLIOTHECAIRE 
Session 1969 
Les épreuves d'admission du Certificat d 'apt i tude aux fonctions de 
bibliothécaire, session 1969, ont eu lieu du 2 au 6 juin. 
SUJETS DES E P R E U V E S ECRITES 
A - Option : Bibliothèques d'Instituts et de Laboratoires 
1° Epreuve sur l 'organisation et la gestion des bibliothèques d'Ins-
t i tuts et de Laboratoires (2 h). 
« L'exploitation des périodiques dans une bibliothèque spécialisée ou 
un centre de documentation ». 
2° Analyse de deux articles de revue scientifique, le premier en langue 
française, le second dans la langue étrangère choisie par le candidat (4 h). 
Article en français : GEZE (Bernard). — L'Agriculture en zone volca-
nique sèche. (In : Sciences. N° 57, novembre-décembre 1968, pp. 42-47). 
Article en allemand : S E I F E R T (Eduart) . — Heimat als Quellgrund 
und Aufgabe menschlicher Bildung. (In : Neue Volks Bildung, 19. Jahrg. , 
1968, Heft 3. pp. 116-118). 
Article en anglais : RUSIS (Armins). — The International protection 
of human rights. (In : The Quarterly journal of the Library of Congress. 
Vol. 25, n° 4, October 1968, pp. 244-248). 
Article en espagnol : MARTIN (Antonio). — Una Accion necesaria 
en la prensa infantil. (In : Gaceta de la prensa espanola. Ano 18, n° 168, 
15 de junio de 1965, pp. 65-68). 
Article en italien : KEIM (Jean A.). — I Nuovi mezzi di diffusione della 
cultura. (In : Ulisse. Vol. 7, anno 14, Luglio 1961, pp. 44-48). 
Article en russe : Texte communiqué aux candidats. 
B - Option : Bibliothèques d'établissements d'enseignement et bibliothèques 
pour la jeunesse 
Epreuve sur l 'organisation et la gestion des bibliothèques pour la 
jeunesse (2 h). 
« L'utilisation des encyclopédies et autres ouvrages documentaires dans 
les bibliothèques de jeunes jusqu'à 16 ans. Illustrez votre exposé par des 
exemples précis ». 
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C - Option : Bibliothèques municipales 
Epreuve sur l 'organisation et la gestion des bibliothèques munici-
pales (2 h). 
« Quelle place la bibliothèque municipale doit-elle prendre à votre avis, 
par son activité propre et par ses rapports avec d 'autres activités, dans la 
vie culturelle d'une ville de moyenne importance ? ». 
D - Option : Bibliothèques de lecture publique 
Epreuve sur l 'organisation et la gestion des bibliothèques de lecture 
publique (2 h). 
« Quelles initiatives peut prendre le bibliothécaire d'une bibliothèque 
de lecture publique pour contribuer à l 'éducation permanente des lec-
teurs ? ». 
RESULTATS 
197 candidats admissibles se sont présentés, dont 8 à titre étranger. 
166 candidats ont été déclarés reçus dont 8 à t i tre étranger (17 hommes 
seulement dont 4 à titre étranger). 
— 47 (dont 4 à t i t re étranger) pour l 'option « Bibliothèques d ' Ins t i tu ts et 
de Laboratoires» (sur 59) dont 3 avec mention Bien et 17 avec mention 
Assez-Bien. 
— 22 (dont 1 à titre étranger) pour l 'option « Bibliothèques pour la jeu-
nesse » (sur 28) dont 1 avec mention Bien et 5 avec mention Assez-Bien. 
— 47 (dont 2 à titre étranger) pour l'option « Bibliothèques municipales » 
(sur 58) dont 7 avec mention Bien et 9 avec mention Assez-Bien. 
— 50 (dont 1 à titre étranger) pour l'option « Bibliothèques de lecture pu-
blique » (sur 52) dont 1 avec mention Très-Bien, 7 avec mention Bien 
et 26 avec mention Assez-Bien. 
